



































































































































































































































































新番号 秩父番号 秩父ジオパーク 想定ジオサイト34ヶ所 （サブテーマ別） ジオツアー拠点 市町
S：地球の躍動ー中生代の変成岩（三波川帯） （６）
1 S1 （２）   上長瀞の虎岩 *（長瀞町） 県立自然の博物館 長瀞
2 S2 （３）  長瀞岩畳 *と秩父赤壁（地質百選） ライン下り船着き場 長瀞・皆野
3 S3 （４）  親鼻橋の紅簾石片岩とポットホール * ライン下り船着き場　 皆野
4 S4 （５）  栗谷瀬橋の蛇紋岩と石綿 * 　 皆野
5 S5 （15）（34） 出牛－黒谷断層と和銅遺跡 * + 美の山 * 　 秩父・皆野
6 S6 （24） 曽沢川の枕状溶岩（寺坂棚田、札所８番朴雲寺） アプローチやや難　 横瀬
C：地球の躍動ー中生代の海（秩父帯ー四万十帯付加体、山中白亜系）（９）
7 C1 　　 武甲山 （山岳コース） 武甲山資料館 横瀬・秩父
8 C2 （22） 浦山ダム * うららぴあ 秩父
9 C3 （23） 若御子断層洞 *　（清雲寺しだれ桜） 　 秩父
10 C4 （11） 秩父華厳の滝と水潜寺のメランジュ *、札所34番水潜寺 　 皆野
11 C5 （33） 両神山のチャート（山岳コース） 　 秩父・小鹿野
12 C6 （32） 二子山のフズリナ石灰岩（山岳コース） 　 小鹿野
13 C7 （12） 犬木の不整合 *（瀬林層と白沙層） 　 小鹿野
14 C8 （13） 薄川浦島沢のグルーブキャスト 　 小鹿野
15 C9 （14） 林道皆本沼里線の背斜構造 　 小鹿野
G：地球の贈り物ー新生代の花崗岩と鉱物、産業遺産 （３）
16 G1 （７） 甲武信ヶ岳（山岳コース） （水の贈り物） 　 秩父
17 G2 （９） 中津峡と秩父トーナル岩　（森の贈り物） 森林科学館 秩父
18 G3 （８） 秩父鉱山跡と鉱物　（鉱物の贈り物） 　 秩父
M：秩父湾の証人ー新生代の海　（秩父盆地層群中新統）  （８）
19 M1 （16） 札所31番観音院  と牛首峠の礫岩層 （白沙層） 　 小鹿野
20 M2 （20）（31） 白砂公園の白沙砂岩 *＋太田条里遺跡 * 道の駅龍勢会館 秩父
21 M3 （10） 前原の不整合 *と大淵の化石産地（子の神層 /宮戸層） 　 皆野
22 M4 （18）  取方の巨大露頭（小鹿野町層下部～上部） 　 秩父
23 M5 （19） 藤六の海底地滑りの跡 * （札所33番菊水寺）（小鹿野町層上部） 　 秩父
24 M6 （17） ようばけ *（秩父町層下部）（地質百選） おがの化石館 小鹿野
25 M7 （21） 札所32番法性寺　奥の院の砂岩（小鹿野町層上部） 　 小鹿野
26 M8       札所４番金昌寺石仏群と不整合 * 横瀬歴史民俗資料館 秩父
Q：先人文化と固有の風土　（第四系、段丘地形、地すべり地形と土地利用、遺跡） （８）
27 Q1 （１） 日本一の板石塔婆と寛保洪水位磨崖標 * 　 長瀞
28 Q2 （６） 栃本集落と秩父往還道　（地すべり地形と関所跡） 　 秩父
29 Q3 （25） 芦ケ久保果樹公園　（地すべり地形と土地利用） 　 横瀬
30 Q4 （26） 橋立鍾乳洞と札所28番橋立堂 * 　 秩父
31 Q5 （27） 縄文遺跡・神庭洞窟 * 道の駅大滝温泉 秩父
32 Q6 （28） 尾田蒔丘陵 *　（高位段丘、テフラ、札所23番音楽寺） 　 秩父
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33 Q7 （29） 羊山丘陵 *　（中位段丘、しばざくら、札所11番常楽寺） 武甲山資料館 秩父
34 Q8 （30） 秩父橋周辺の河成段丘（札所19番龍石寺 /20番岩之上堂） 　 秩父
補欠候補
S 菊水岩の横臥褶曲 * 　 長瀞
S 高砂橋周辺の変形小構造と日本一の甌穴 ライン下り船着き場　 長瀞
S 札所２番真福寺と結晶片岩、大棚川の蛇紋岩 　 秩父
C 三峰－雲取山の秩父帯～四万十帯（山岳コース） 　 秩父
C 雲取－飛龍－笠取 縦走：四万十帯（山岳コース） 　 秩父
C 丸神の滝 *（日本の滝百選） 　 小鹿野
C 札所26番円融寺奥の院岩井堂～27番大淵寺白衣観音のチャート 　 秩父
M 伊豆沢文殊峠の堆積構造と天体望遠鏡（小鹿野町層上部） 　 小鹿野
M 子の神の滝 *（子の神層）（阿熊川） 崩落で立入り禁止 秩父
M 白久（YUQRA）の漣痕と生痕（小鹿野町層上部） 私有地 秩父
















① 野上下郷石塔婆と洪水位磨崖標（No. 27）　 
② 長瀞岩畳と秩父赤壁（No. ２）
③ 秩父華厳の滝とメランジュ（No. 10）　　　　 
④ 栗谷瀬橋の蛇紋岩と石綿（No. ４）
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Takagi, H., Use of Geoparks Activity to Reconstruct the Sanriku Region Entirely Damaged by a Huge Tsunami 
of the M9.0 Tohoku Earthquake. 5th International UNESCO Conference on Geoparks at Shimabara, 
2012. 5。
マイナビ「全国ジオパーク完全ガイド」（P.4-7、P.128の執筆とP.126-127の地質年代表の監修を担当）、
2012年６月。
新井宏嘉・宮下 敦・高木秀雄・板谷徹丸、関東山地三波川帯のユニット境界構造と年代値：埼玉県長
瀞町本野上露頭の解析。日本地質学会第119年学術大会（大阪府大）講演要旨、2012年９月。
引用文献（上記研究成果を除く）
新井宏嘉・宮下 敦・田辺克幸・村田 守、群馬県下仁田地域に分布する御荷鉾緑色岩類中のひすい輝石
とその岩石鉱物学的特徴。岩石鉱物科学、40, 177-194, 2011年11月。
田村糸子、高等学校における地学教育の現状と問題点。地質学雑誌、114, 157-162, 2008年４月。
